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Sitzung vom 26. November 1888. 
Vorsitzender: Hr. H. L a n d 0 1  t,  Vice-Prasident. 
Das Protocol1 der letzten Sitzung wird genehmigt. 
Zu ausserordentlichen Mitgliedern werden proclamirt die Herren: 
A l t ,  Dr. H., Braunschweig; 
R o u v i e r ,  E r n e s t ,  
B a d e r ,  E d u a r d ,  
S i d l e r ,  E m i l ,  
G r o s s m an 11, E iig e n , 
B o u r c a r t ,  E m a n u e l ,  
S r a p h a g e n ,  Prof. F r a n k  W., Montana, U. S. A.; 
K r e f t i n g ,  A x e l ,  Trondhem; 
Z e h n t e r ,  Er r i s t ,  Strassburg i./E.; 
R a w s o n ,  S. G., 15. Sc., Liverpool; 
D e c k e r ,  Dr. H e r m a n n ,  Freiburg i./B.; 
W i s  l i  c e  n u 8, J o hann  e s, Wureburg. 
i 
\ GenBve; 
Zu ausserordentlichen Mitgliedern werden vorgeschlagen die 
P o p o v i c i ,  Max in i i l i an ,  Chausseestr. 28, Berlin (durch 
L e i c e s t e r ,  J a m e s  J., chem. Institut, Erlangen (durch 
H e d e r i n g t o n ,  A l b e r t ,  i 0. F i s c h e r  uiid C. Paal); 
V o s s e n ,  L e o ,  Fabrikbesitzer, Aachen (durch E. O s t e r -  
W h e e l e r ,  13. E. L., agricultur- chem. Laborator., Gottingen 
W e l d ,  F. C., 
A n g e l i ,  Ange lo ,  ) cheni. Institut Padova (durch G .  
L u z z a t t o ,  G i u s e p p e ,  \ C i a m i c i a n  und G. Magnan in i ) ;  
R r a n d t ,  Dr. C., MMBrzgasse 2, \ Heidelberg 
H a n s e n ,  A. v., Anlage 18, / (durch F. R r a f f t  
P h o o k a n ,  R. D h e k i a l ,  Sophienstr. 9 ,  \ und 
D o r r ,  Dr. C. Th . ,  Marzgasse 6 ,  H. Niirdlinger).  
Herren: 
A. K o s s e l  und C. S c h o t t e n ) ;  
m a y e r  und F e r d .  T iemann) ;  
1 (durch B. T o l l e n s  und F. Mayer ) ;  
Berichte d. D. ohem. Gesellsohaft. Jahrg. XXI. 212 
3284 
Fiir die Bibliothek sind als Oeschenke eingegangen: 
591. Heinzer l ing ,  Chr. Abriss der chemischen Teehnologie mit besonderer 
Riicksicht auf Statist& und Preisverhiiltnisse. Cassel und Berlin 1988. 
592. W e y l ,  Th. Die Theerfarben mit besonderer Riicksicht auf Sohgdlich- 
kcit und Gesetzgebung hygienisch und forensisch-hygienisch untersucht. 
1 Lfg. Berlin 188s. 
593. Bar Ir e p a ,  1;. K ~ G  P e a ~ q i ~  Omicaerria IIerrpe&mrrbisb 
Yrnep*o~wxr,ix~r, CoeAmrerriti. llapmasa 1888. 
594. C l a r k o ,  Fr. W. The constants of nature. Part I. A table of specific 
gravity for solids and liquids. 
421. E m m o n s ,  Samuel  F r a n k l i n .  Geology and mining industry of 
L e s d v i l l e ,  Colorado. With atlas. (Monographs of United States 
Geological Survey, Vol. XII.) 
Washington 1888. 
Washington 1896. 
Der  Vorsitzende: Der  Schriftftihrer: 
I. v. 
W. W i l l .  H. L a n d o l t .  
Mittheilnngen. 
602. I(. Fregner: Ein neues Alkelold ~Imperielin~. 
(Eingegangen am 1% November; mitgetheilt in der Sitzung von Hrn. W. Will.) 
Die Kaiserkrone, Frittilaria oder Corronaria imperialis, ist eine der 
vielen Pflanzen, die einst in  der Medicin gebraucht wurden, und deren 
Inhalt chemisch noch nicht untersucht worden ist. 
Schon in den alten botanischen Werken wird angegeben, dass 
alle Theile und besonders die Zwiebeln dieser Pflanze heftig giftig 
sind und dass ihre Wirkung der der Scilla maritima ahnlich ist. 
Bis jetzt war nur die Starke theilweise studirt und findet man 
die diesbeziigliche Abhandlung in der Zeitschrift Lotos V Jahrg. 1855. 
B a s s e t  empfahl der Pariser Academie (Comptes Rendus T. 37 
1853) die Verwendung der Starke der Kaiserkronezwiebel als Ersatz 
der Kartoffelstarke. 
Der  scharfe bittere Geschmack, die bekannte Giftigkeit der  
Zwiebel und die Thatsache, dass die Pflanzen der Familie Liliaceae 
Alkaloi’de enthalten, bewogen mich das Studium des Zwiebelinhaltes 
eben in dieser Richtung zu beginnen. 
